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Uvod
Zemljopisne datosti i politi~ke okolnosti ranosrednjovjekov-
lja presudno su utjecale na urbanu genezu [ibenika. Ti klju~ni
~imbenici odredili su karakter i razmjere srednjovjekovnoga
grada, koji u to doba ne zaostaje za susjednim gradovima
priobalja s karakteristikama prilagodbe zate~enih struktura
iz ranijih razdoblja. Reljefna struktura s izrazito strmim liti-
cama na kojima [ibenik nastaje uvjetovala je policentri~an
karakter naselja, koji se uspijeva odr‘ati sve do sredine XIX.
stolje}a, kada grad do‘ivljava svoju drugu veliku urbanis-
ti~ku preobrazbu (nakon one u XV. i XVI. stolje}u, kada revi-
zija urbanih sadr‘aja rezultira globalnim mijenama na licu
grada). Urbanizam XIX. stolje}a uvodi promjene sukladne
onodobnoj doktrini koja se zala‘e za regulaciju rasta grada
respektiraju}i zate~eno stanje. Dru{tvena zbivanja u [ibeni-
ku tijekom druge polovice XIX. stolje}a dovode do politi~-
kog prevrata (1873.) i promjena u idejnoj sferi protagonista
vlasti. Razvojna politika nove gradske uprave usmjerava se
prema reviziji sadr‘ajne koncepcije u funkcioniranju grada,
vo|enoj logikom i snagom op}eg napretka. Prirodni ~imbe-
nici ponovno su diktirali razmjere prostornog {irenja grada
dok je paleoindustrijska paradigma bila presudna za urbanu
perspektivu [ibenika.
Op}e karakteristike urbanih mijena prijelomnog
razdoblja
Zamjetne su vi{estruke podudarnosti u preobrazbi [ibenika i
susjednih gradova priobalja u kojima se razvojni procesi us-
mjeravaju izvan povijesnih jezgri, diktirani op}im na~elima
Sa‘etak
Uvo|enjem promjena postuliranih na~elima gradogradnje XIX. sto-
lje}a [ibenik do‘ivljava svoju posljednju veliku urbanisti~ku preob-
razbu. Nova urbana ‘ari{ta s novim gradskim sredi{tem u funkciji su
klju~nih komunikacijskih pravaca koje diktiraju geostrategijski i pri-
rodni uvjeti mikrolokacije. Iako onodobne gra|evinske inicijative ni-
su mimoi{le ni povijesnu jezgru, ona }e, ipak, ostati sekundarnim
‘ari{tem u funkcioniranju grada. Izgradnjom industrijskih, utilitar-
nih i rezidencijalnih sadr‘aja u podru~jima nove urbanizacije na
periferiji, te upravnih, kulturnih i obrazovnih oko novog sredi{ta
ostvaruje se zna~ajna etapa urbane transformacije koja }e presudno
utjecati na razvojnu perspektivu [ibenika.
urbane politike toga doba.1 Dakako da je povijesna matrica
odredila karakter, a ekonomska mo} kakvo}u i raspone urba-
nih mijena, dok je sadr‘ajnu koncepciju kreirala idejna sfera
komunalne politike. Novi identitet [ibenika iskazuje se di-
hotomijom prostornog raslojavanja, pa dok nova infrastruk-
tura koju industrijska name}e gradu postaje presudnim fak-
torom u horizontalnom {irenju, novi kriteriji komunalnog
standarda i primjena slo‘enijih tlocrtnih shema odre|uju
druk~ija mjerila prema zate~enom stanju, iz kojih proizlaze
gabaritni pomaci u slici grada.2 Modalitetima prilagodbe za-
danom okviru mijenja se odnos prema povijesnoj jezgri, a
ru{enjem zidina i zatrpavanjem napu{tenih obrambenih jara-
ka – akcijama vo|enim logikom epohe – bri{u se fizi~ke
granice starog i novog,3 uspostavlja proces integracije sred-
njovjekovnoga grada s njegovim predgra|ima.
Projekcija modernizacije4 usmjerena prema sustavnoj preob-
razbi [ibenika u po~etku se svodi na postupno pobolj{ava-
nje urbanog i higijenskog standarda, a potom i na osigurava-
nje prostora za nove sadr‘aje. Komunalna politika, vo|ena
pragmatizmom Narodne stranke i te‘njom za op}im boljit-
kom u funkcioniranju gradskog ‘ivota, odredit }e karakter
razvojnih procesa. Premda se nije radilo o planskoj urbaniza-
ciji temeljenoj na ozakonjenim standardima regulatornih os-
nova, obrisi prostornog {irenja grada spontano se odmi~u od
povijesne jezgre, vo|eni logikom zate~ene parcelacije i she-
me komunikacijskih pravaca. Porast stanovni{tva u predgra-
|ima obilje‘io je karakter i razmjere njihova {irenja prema
neposrednom zale|u, pretkazuju}i smjernice budu}oj ekspan-
ziji s novim gradskim ~etvrtima ([kopinac, Pli{ac, Balde-
kin).5 Procesi industrijalizacije name}u gradu zahtjeve za no-
vom infrastrukturom, pa tako granice grada postaju »granice
tehni~kog subjektiviteta njegovih mogu}nosti«.6
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Aktom Op}inskog poglavarstva iz 1877. godine »odobrava
se Direkciji dr‘avnih ‘eljeznica gradnja vodovoda od vrela
na lijevoj obali rijeke Krke do ‘eljezni~ke postaje«.7 Ve} na-
redne godine dvostruki tla~ni cjevovod potiskivao je vodu
prema vodospremniku na [ubi}evcu i dalje prema gra-
du.8 Epohalne 1895. godine [ibenik je dobio elektri~nu jav-
nu rasvjetu. Za to doba najsuvremenija postrojenja (izmje-
ni~nog) elektroenergetskog sustava pokrenuta su na Slapo-
vima Krke.9 Projekt vode}eg gradskog in‘enjera Vjekoslava
pl. Meichsnera bio je zapa‘en po svojim tehni~kim inovacija-
ma – proizvodnji, prijenosu i distribuciji izmjeni~ne energi-
je. Naponska mre‘a odgovarala je onodobnim standardima
(110 V) s dvije rasklopne stanice (u Varo{u i Bogi}ima), te
{est transformatorskih sklopki prijenosnog sustava za potre-
be javne rasvjete, industrije, kazali{ta, bolnice i samostana
Sv. Dominika. Meichsnerovim izumom od vitalne va‘nosti u
razvojnom procesu grada ostvarena je iznimno zna~ajna ur-
bana preobrazba [ibenika.
Iskustvo ste~eno na {ibenskom modelu Meichsner je nudio i
ostalim gradovima priobalja (Zadru, Trogiru, Ka{telima, Splitu
i Dubrovniku), {to je nailazilo na otpor i nepovjerenje, kako
zbog onodobnih predrasuda, tako i zbog politi~kih prijepo-
ra, o ~emu najrje~itije svjedo~e prosudbe zadarskog na~elni-
ka Trigarija: »…jo{ ni jedan grad u Europi nije se usudio
provesti elektrifikaciju na takovu udaljenost… o opasnosti-
ma od izmjeni~ne struje za javnu sigurnost, pa i smrtnost, da
se i ne govori… Zadar ne smije prihvatiti mi{ljenje jednog
hrvatskog in‘enjera i kao glavni grad provincije koristiti
izvore od jednog drugog grada kao {to je [ibenik.«10 Zadar
je tako morao izna}i vlastita rje{enje za elektrifikaciju (1894.),
pa je izborom istosmjernog sustava bio osu|en na ograni~e-
[ibenski zaljev, 1822. (Hrvatski dr‘avni arhiv, sign. GIh 625–1)
[ibenik Bay, 1822 (Croatian National Archives, sign. Glh 625–1)
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ne mogu}nosti iskori{tavanja energije sve do 1948. godine,
kada se, ipak, priklju~uje na {ibenski energetski sustav uz
rijeku Krku.11
Dakako da je za razvojnu perspektivu [ibenika bio presudan
odabir lokacija za industrijska postrojenja u rubnim zonama
grada. Tvornica »SUFID« u Crnici odredit }e granicu prirod-
nom {irenju grada na zapadnoj obodnici; jugoisto~nu barije-
ru postavit }e trgova~ki sadr‘aji operativne luke namijenje-
ne pretovaru ugljena i drvne gra|e, te industrijski pogoni u
Vruljama i Dragi, dok }e poluotok Mandalina definitivno
ostati izoliranom zonom predvi|enom za vojne potrebe.
Iznimno ‘iva trgova~ka aktivnost na obali nalagala je priori-
tete u komunalnim zahvatima, kojima se nastojalo rije{iti
probleme oko manipulacije robom namijenjenom izvozu. Pr-
vu regulaciju operativne obale (1875.) inicirao je i financi-
rao {ibenski poduzetnik Ante Makale za potrebe vlastitog
poduze}a (Jadranskog rudarskog dru{tva), smje{tenog uz
glavno gradsko pristani{te, gdje se obavljao pretovar uglje-
na.12 Nekoliko godina kasnije (1884.) gradska uprava upu-
}uje zahtjev Ministarstvu za subvenciju radova na pro{iriva-
nju obale i ure|enju Porporele s pristupnim trgom. Taj, za
[ibenik iznimno va‘an regulatorni zadatak bio je povjeren
tada ve} afirmiranom stru~njaku Vjekoslavu Meichsneru.13
Dokument koji upu}uje na taj malo poznati podatak14 zna-
~ajan je i po tome {to sadr‘i iscrpne opise pojedinih etapa
nasipavanja i regulacije obale (»per dare una direzione as-
sai più razionale«), pro{irenja glavnog gata (»allargamento
della Porporela«), te ure|enja najfrekventnijeg prostora
(»costituire un ampio piazzale nel punto più frequentato«),
koji }e kasnije trasiranjem ceste uz gradski perivoj biti pove-
zan s Poljanom, urbanim sredi{tem novog doba.15
Plan katastarske izmjere [ibenika iz 1825. s korekcijama iz 1870. godine (@upanijski muzej [ibenik)
Plan of cadastral survey of [ibenik from 1825 with corrections from 1870 (County Museum, [ibenik)
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Paleoindustrijski okvir grada (podloga: Dr‘avna geodetska uprava)
Paleo-industrial town frame (background from the National Survey-
ing Board)
Hidroelektrana na Slapovima Krke, 1895. (zbirka: F. A. Fantulin)
Hydroelectric plant at Krka Falls, 1895 (F. A. Fantulin’s collection)
Poljana, novo gradsko sredi{te krajem XIX. stolje}a (zbirka: F. A.
Fantulin)
Poljana, new town center in the late 19th century (F. A. Fantulin’s
collection)
Tvornica »SUFID« u Crnici, po~etak XX. stolje}a (zbirka: F. A. Fan-
tulin)
»SUFID« Factory in Crnica, early 20th century (F. A. Fantulin’s col-
lection)
Trgova~ka luka u Vruljama po~etkom XX. stolje}a (zbirka: F. A.
Fantulin)
Trade harbor in Vrulje in the early 20th century (F. A. Fantulin’s
collection)
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Revizija sadr‘ajne koncepcije
Deklarativna na~ela gra|anske kulture nalagala su preobraz-
bu zapu{tene Poljane u urbani trg s novim arhitektonsko-
urbanisti~kim okvirom. Duh novog doba uvodi restrikcije
fortifikacijskog sustava povijesnog sredi{ta, kojemu je vrije-
me dokinulo funkciju.16 Radikalnim zahvatima ~i{}enja
(1864.) nestaje potez gradskih bedema od ka{tela Sv. Ane do
Vrata od Varo{a, potom kula Bersalj (Badanj) uz kopnena
vrata (Porta di Terraferma) i bastion Bernardi da bi se oslo-
bodio prostor za gradnju novog kazali{ta, Narodne kavane i
^itaonice.17 Za odabir lokacije bio je presudan ve} socijali-
zirani prostor i u to doba najprikladnije mjesto za dru{tvena
okupljanja. Uravnote‘ena cjelina s javnim sadr‘ajima viso-
kih estetskih vrijednosti18 predstavljala je reprezentativno
pro~elje grada u XIX. stolje}u, sve dok ambiciozni arhitek-
tonsko-urbanisti~ki zahvati u duhu suvremene retorike nisu
uspostavili nove odnose prema kriterijima obilje‘avanja vlas-
titog doba.19
Regulacija spojnice izme|u novog gradskog sredi{ta i oba-
le,20 te ure|enje prostora predvi|enog za gradski perivoj zah-
tijevali su zatrpavanje obrambenog jarka uz jugoisto~ni pe-
rimetar gradskog zida i ru{enje poligonalne kule uz Vrata od
zvonika (Porta del Campanile), potom kru‘ne Sv. Frane, te
bastiona Sv. Katarine (1895.).21 Sa~uvana dokumentacija s
tro{kovnikom gra|evinskih radova na zatrpavanju dubokog
jarka vododerine22  svjedo~i o slo‘enosti zahvata, koji }e
rezultirati kvalitetnim urbanisti~kim rje{enjem idili~nog jav-
nog prostora namijenjenog dru{tvenom okupljanju. Sadr‘aj-
na koncepcija novog gradskog sredi{ta s reprezentativnim
institucijama (kulture – obrazovanja – okupljanja) potvr|uje
Plan regulacije obale u Vruljama, 1905. (Sabirni arhivski centar [ibe-
nik, PAZd)
Regulation plan for the seafront in Vrulje, 1905 (Archive Collection
Center, [ibenik, PAZd)
Operativni dio obale pred zgradom Makale, po~etak XX. stolje}a
(zbirka: F. A. Fantulin)
Operative part of the seafront outside the Makala building, early 20th
century (F. A. Fantulin’s collection)
Prostor pred glavnim pristani{tem (Grafi~ka zbirka Nacionalne i sveu-
~ili{ne knji‘nice)
Area in front of the main quay (National and University Library
graphics collection)
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se u prostornom jedinstvu urbanisti~kog dosega visokih estet-
skih vrijednosti doli~nih gradu preporodnog razdoblja.
Akcije redizajniranja pro~elja grada prati i ru{enje srednjo-
vjekovne kule Tedo{evi} pred zapadnim portalom katedrale,
koja je slu‘ila kao zvonik sve do 1889. godine, kada je za~e-
ta ideja o izgradnji novog zvonika {ibenske stolnice.23 Pro-
jektantski posao bio je povjeren vode}im dr‘avnim arhitek-
tima Bergmannu i Hauseru, no, kona~nom odlukom Namjes-
ni{tva u Zadru,24 do ozbiljenja te zamisli nikada nije do{-
lo.25 Revizija sadr‘ajne koncepcije s predod‘bom reda i lje-
pote zahtijevala je novi arhitektonski okvir s javnim i stam-
benim zgradama na licu grada, a iznimno atraktivan prostor
uz more bio je poticaj privatnim ulaga~ima da svoj kapital
ulo‘e u otvaranje novih kavana i restorana, {to }e pridonjeti
ugo|aju idili~nog prostora lungo mare.
Veduta grada po~etkom XX. stolje}a (snimio: Gj. Griesbach, Hrvatski dr‘avni arhiv)
Town panorama in the early 20th century (photo by Gj. Griesbach, Croatian National Archives)
Urbano sredi{te XIX. stolje}a s ^itaonicom i Kazali{tem (zbirka: F.
A. Fantulin)
19th-century urban center featuring the Reading Club and the Theater
(F. A. Fantulin’s collection)
Glavni ulaz u gradski perivoj sa spomenikom Nikoli Tommaseu, po-
~etak XX. solje}a (zbirka F. A. Fantulin)
Main entrance to the town park featuring the monument to Nikola
Tommaseo, early 20th century (F. A. Fantulin’s collection)
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Ugostiteljski sadr‘aji na obali, po~etak XX. stolje}a (zbirka: F. A.
Fantulin)
Seafront cafés and restaurants, early 20th century (F. A. Fantulin’s
collection)
Zgrada ‘eljezni~kog kolodvora, kraj XIX. stolje}a (zbirka: F. A. Fan-
tulin)
Railroad station building, late 19th century (F. A. Fantulin’s collec-
tion)
Vrulje, ju‘na vizura grada po~etkom XX. stolje}a (zbirka: F. A. Fan-
tulin)
Vrulje, south view of the town in the early 20th century (F. A. Fantulin’s
collection)
Trgova~ki brodovi na vezu u Vruljama (zbirka: F. A. Fantulin)
Merchant ships docked at Vrulje (F. A. Fantulin’s collection)
Glavna gradska prometnica (danas S. Radi}a) kra-
jem XIX. stolje}a (zbirka: F. A. Fantulin)
Main town road (now S. Radi} Street) in the late
19th century (F. A. Fantulin’s collection)
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Prioriteti u komunalnoj politici nove gradske
uprave
Za koncepciju prostornog razvoja od iznimne je va‘nosti
bilo odre|ivanje trase ‘eljezni~ke pruge i lokacije za ‘eljez-
ni~ki kolodvor. 26 Odlukom gradske uprave o njegovu smje{-
taju na jugoisto~noj periferiji grada (1877.) provodi se regu-
lacija cestovnih prilaza iz udaljenih rubnih zona27 kao i po-
vezivanje kolodvora s gradom.28  Na listi regulatornih priori-
teta na}i }e se zahtjevi gradske uprave za trasiranjem cestov-
nog spoja kolodvora s Vruljama, dubokom uvalom na ju-
goisto~nom rubu obale, idealnom prostoru za pretovar drvne
gra|e koja se dopremala iz zale|a.29 Te akcije pretkazivale
su perspektivu sadr‘ajne koncepcije ju‘nog dijela obale, ko-
ju }e naposljetku odrediti industrijska zona s brodogradili{-
tem.
Neurbanizirane povr{ine gradske periferije, dotad rasparceli-
rane privatnim posjedima obradivog zemlji{ta, postaju loka-
cijama od posebnog interesa u komunalnoj politici. Koncep-
cija prostornog planiranja temeljena na prioritetnim potre-
bama grada postupno uklju~uje razmi{ljanja o novim uprav-
Plan Pokrajinske bolnice, 1881. (Povijesni arhiv Zadar)
Plan of the Provincial Hospital, 1881 (Historical Archives, Zadar)
Glavna zgrada bolni~kog sklopa (Povijesni arhiv Zadar)
Main hospital complex building (Historical Archives, Zadar)
Sudbena pala~a, fotografija s po~etka XX. stolje}a (zbirka F. A. Fan-
tulin)
Court Palace, photograph from the early 20th century (F. A. Fantu-
lin’s collection)
Vizura grada s vidikovca na [ubi}evcu, fotografija s po~etka XX.
stolje}a (zbirka razglednica: Uprava za za{titu kulturne ba{tine)
View of the town from the gazebo at [ubi}evac, photograph from the
early 20th century (postcard collection of the Board for Protection of
Cultural Heritage)
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Sajmi{ni prostor uz glavnu prometnicu, danas Ulica kralja Zvonimira
(zbirka razglednica: Uprava za za{titu kulturne ba{tine)
Market place along the main road, now King Zvonimir Street (post-
card collection of the Board for Protection of Cultural Heritage)
Shematski prikaz uli~nog rastera uz glavnu gradsku prometnicu (Sa-
birni arhivski centar [ibenik, PAZd)
Diagram of the street grid along the main town road (Archive Collec-
tion Center, [ibenik, PAZd)
Etape {irenja grada ([ibenik/Zbornik, 1976., M. Friganovi}, sl. 7)
1 – povijesna jezgra; 2 – od XVII. do prve polovice XX. stolje}a; 3 – recentna izgradnja; 4 – suvremena magistralna prometnica; 5 – glavna/
povijesna komunikacija; 6 – ‘eljezni~ka pruga
Stages of town expansion ([ibenik/Zbornik, 1976, M. Friganovi}, fig. 7)
1 – historical core; 2 – from the 17th until the first half of the 20th century; 3 – recent construction; 4 – modern main road; 5 – main/historical
communication; 6 – railroad line
1 2 3 4 5 6
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nim i zdravstvenim sadr‘ajima u cilju {to boljeg funkcioni-
ranja sredi{ta regije.30  Magistralna cesta iz pravca Zadra pre-
ma Trogiru i Splitu, koja presijeca grad (ulice S. Radi}a i
kralja Zvonimira), bit }e presudan faktor u izboru lokacije za
novu Pokrajinsku bolnicu (1883.),31  a monumentalna zgra-
da pala~e Suda u njezinoj neposrednoj blizini (1905.) antici-
pirat }e mjerila i pravce budu}oj urbanizaciji [ibenika.32 Po-
litika gradske uprave vo|ena pragmatizmom Narodne stran-
ke svjedo~i o volji da se ostvari moderan grad unato~ ograni-
~enim mogu}nostima njegova fizi~kog rasta. Javlja se inici-
jativa za po{umljavanjem rubnih zona i ure|enjem prilaznih
cesta do najatraktivnijeg vidikovca s ostacima tvr|ave (For-
te Barone) na [ubi}evcu.33
Nova komunalna koncepcija uklju~uje otkup zemlji{ta za
ure|ivanje javnih prostora s novim utilitarnim sadr‘ajima.
Intenzivirana gra|evinska aktivnost nala‘e tako|er prodaju
gradskog zemlji{ta, kojom su se namicala sredstva za novu
izgradnju,34 dok su privatni poduzetnici svojim inicijativa-
ma i kapitalom tako|er sudjelovali u akcijama uljep{avanja
grada.35
Globalna preobrazba starog i novog [ibenika obilje‘ena je
nastojanjima za njihovim boljim povezivanjem, uklju~uju}i
i proizvodna postrojenja na obodima grada,36 {to je rezulti-
ralo planskim rje{avanjem parcelacijske sheme i mre‘e ko-
munikacija.37 Magistralna prometnica koja presijeca grad (da-
nas Kralja Zvonimira) postaje klju~nom spojnicom starog i
novog dijela [ibenika, ~ime se ukazuje potreba za njezinom
rekonstrukcijom38 i preoblikovanjem arhitektonskog okvi-
ra. Polo‘ena izme|u povijesne jezgre (jugozapadno) i Varo-
{a (sjeveroisto~no), ona zadobiva karakter novog urbanog
‘ari{ta obaju gradskih predjela. Na jugozapadnoj strani ce-
ste, tradicionalnom sajmi{nom prostoru, javljaju se sadr‘aji
koji }e pu~kom (te‘a~kom) ugo|aju pridodati dru{tveni zna-
~aj s nizom ugostiteljskih i uslu‘nih djelatnosti, a potom
dobiti i presti‘no obilje‘je kada se adaptacijom napu{tenog
magazina ostvaruje novi scenski prostor u gradu, koji }e pret-
hoditi izgradnji kazali{ne zgrade (1870.) u neposrednoj
blizini.39 Pro{irenjem pje{a~ke plohe uz sjeveroisto~ni rub
kolnika name}e se potreba za dokidanjem periferijske parce-
lacije s poljoprivrednim povr{inama i stambeno-gospodar-
skim zgradama izrazito ruralnog karaktera, te njihovom pos-
tupnom preobrazbom u gradili{ta s projekcijom vi{eg urba-
nog standarda.
Sve ve}i zahtjevi za utilitarnim sadr‘ajima protoindustijskog
i trgova~kog sredi{ta, potrebe za obrazovnim, kulturnim, up-
ravnim i zdravstvenim institucijama regionalnog centra, te
te‘nja za vi{im komforom u rezidencijalnim zonama na oba-
li, vode do promjena u globalnoj slici grada koju ba{tinimo
kao posljednju veliku urbanu preobrazbu od presudne va‘-
nosti za [ibenik XX. stolje}a.
Paleoindustrijska paradigma suvremenoga grada
Paleoindustrijski okvir [ibenika ostat }e fiksiran na zada-
nom prostoru, pa ni nove granice gradskog areala, ni nove
stambene ~etvrti, ni novi komunikacijski sustav ne}e bitno
utjecati na uspostavljene odnose {to ih naslje|ujemo iz pret-
hodnog razdoblja.40 U procesima urbanizacije tijekom XX.
stolje}a ponovno }e biti presudni oni isti faktori – geostrate-
gijskih i zemljopisnih obilje‘ja mikrolokacije. Industrijski
model gospodarstva ostat }e klju~nom odrednicom razvojne
strategije. Tvorni~ki kompleksi na obodnicama i dalje prije-
~e prirodno {irenje grada prema sjeverozapadu (Tvornica elek-
troda i ferolegura u Crnici), sjeveroistoku (Tvornica alumi-
nija u Lozovcu) i jugoistoku (Tvornica lakih metala u Ra‘i-
nama), dok }e luka kao teretno-prometni posrednik (za rasu-
te terete i drvnu gra|u, te sadr‘ajima vezanim uz remontno
brodogradili{te za vojne potrebe u Mandalini) zaustaviti iz-
lazak grada na more. Nove stambene ~etvrti, zacrtane obras-
cima paleoindustrijske ere, usmjeravaju se prema slobodnim
parcelama na rubovima grada, u kojima ni~u naselja kolek-
tivne i individualne izgradnje.41 Tvorni~ka »dvori{ta« pos-
taju zonama stihijske urbanizacije s ruralnim obilje`jima,42
pa globalni rast grada ima za posljedicu urbanu recesiju
mikrolokacije.43
D. Boltar, regulacija obale u Dragi, 1953., aksonometrija (»^ovjek i prostor«, br. 3/4, 1997., I. [prljan, str. 57)
D. Boltar, seafront regulation in Draga, 1953, axonometric projection (^ovjek i prostor, no. 3/4, 1997, I. [prljan, p. 57)
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Brojna pojedina~na nastojanja u kreiranju bolje urbane poli-
tike nisu uspjela za‘ivjeti. Napori arh. Dragana Boltara da se
prvim regulacijskim planom iz 1947. godine (koji }e kasnije
prerasti u generalni urbanisti~ki plan iz 1954. godine) ostva-
ri zna~ajan urbanisti~ki iskorak u suvremenom planiranju
razvoja grada ostao je nerealiziran.44  Projekt je predvi|ao
nove stambene i industrijske ~etvrti, regulaciju gradskih pro-
metnica, sadr‘ajnu reviziju operativne luke i putni~kog dije-
la obale. Pomnim rje{avanjem novog gradskog sredi{ta u
Dragi predvi|alo se izmje{tanje ‘eljezni~kog i autobusnog
kolodvora, uvo|enje stambeno-poslovne zone i administra-
tivnog sredi{ta s reprezentativnim zgradama gradske uprave.
Unato~ promi{ljenim planerskim vizijama arhitekta Boltara
i deklarativnom usvajanju plana u dr‘avnim i gradskim struk-
turama, do njegove primjene nikada nije do{lo. Kasnije }e
Draga dobiti novu sadr‘ajnu koncepciju s autobusnim ko-
lodvorom i terminalom lokalnog javnog prometa (prema za-
misli arh. A. Vulina, 1972. godine), no ona }e ipak ostati
nedovoljno definirana zona unato~ svojim iznimnim pros-
tornim datostima. @ivotna zbilja vo|ena logikom gospodar-
skih resursa i reprodukcijom potonjih sadr‘aja usmjerava se
i dalje prema periferiji, dok se grad prepu{ta sudbini vreme-
na i pukih uspomena.
U okolnostima urbane krize (stihijske izgradnje, nerije{enih
problema gradskog prometa, nemara prema povijesnoj ba{ti-
ni itd.) razvojna strategija se priklanja prirodnim resursima
turisti~ke ponude. Me|utim, ni tu se ne ostvaruju zna~ajniji
rezultati.»Turistifikaciju se sagledava kao komplementarnu
nadopunu modelu klasi~ne industrijalizacije… po logici:
broju tona dodaje se broj no}enja i postelja«,45  {to vodi do
novih konfliktnih situacija. Odabrana lokacija za najve}i ho-
telski kompleks »Solaris« u neposrednoj je blizini ju‘ne in-
dustrijske zone,46  {to }e uvelike odrediti kakvo}u usluge.47
[ibenik, me|utim, svjesno reducira svoju turisti~ku ponudu
samo jednim hotelom u gradu koji se koristi kao »tranzitna
luka« prema Nacionalnim parkovima na Slapovima Krke i
Kornatskom oto~ju. Uostalom, dugoro~ni gospodarstveni
programi do 2000. godine predvi|ali su svega 6% prihoda
od turizma u ukupnom dru{tvenom prora~unu.48  Tome ned-
vojbeno pridonosi i naslije|ena urbana koncepcija s indus-
trijskim i vojnim sadr‘ajima koji su zaposjeli [ibenski za-
ljev i time onemogu}ili najatraktivniju i najprirodniju raz-
vojnu strategiju grada.
Premda je aktualna planerska vizija predvidjela {irenje gra-
da prema Zabla}u i Brodarici (ju‘no), Vodicama i Srimi (za-
padno) te Njivicama (sjeverno), ratna i poratna zbilja odredi-
le su gradu druk~iju sudbinu. Da bi se ponovno ostvarila ona
zavidna razina urbaniteta s bri‘ljivo definiranom strukturom
naselja, valja se upustiti u iznimno zahtjevan zadatak koji
nala‘e du‘an respekt prema prostornim datostima i prirod-
nim resursima, povijesnoj ba{tini spomeni~ke vrijednosti i
ju~era{njem gradu49  s estetskim dosegom koji je obilje‘io
posljednju etapu urbane kulture [ibenika.
Avionska snimka {ibenskog prostora (Dr‘avna geodetska uprava)
Aerial view of the [ibenik area (National Surveying Board)
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Summary
Jagoda Markovi}
Paleo-Industrial Era in the Development of the
Town of [ibenik
The given natural conditions with a markedly steep terrain
on which [ibenik developed determined the polycentric char-
acter of the settlement which existed until the mid-19th cen-
tury, when the town underwent its second great town-plan-
ning transformation, after the one in the 15th and 16th centu-
ries when the revision of urban content completely trans-
formed the look of the town. 19th-century town planning in-
troduced changes consistent with the doctrine of the time
which advocates restructuring of the urban structure dictated
by the paleo-industrial development model. Social develop-
ments in [ibenik during the 1870s brought about political
change and change in the attitude of the authorities. The de-
velopment strategy of the new town administration was di-
rected at a new town-functioning concept based on logic and
strength of common progress. Natural factors again deter-
mined the proportions of the new urban focal points, and the
paleo-industrial paradigm the directions in which they would
develop. The historical core was not excluded from intense
construction activity, but it would still remain a secondary
focal point in the town functioning. Introduction of industri-
al, utilitarian and residential structures in the new suburban
town-planning areas, and administrative, cultural and educa-
tional ones around the new town center, resulted in the last
great urban transformation which would have a crucial influ-
ence on the future development of [ibenik.
